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Dengan adanya kemajuan ekonomi yang begitu pesat, strategi pemasaran dan periklanan menjadi peran
penting dalam menyejahterakan kondisi ekonomi perusahaan. Dimana seorang marketing manager
diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan dan pengeluaran biaya oleh perusahaan. Dan salah satu
cara untuk mengoptimalkan pengeluaran adalah dengan melakukan strategi pemasaran dan pemasangan
iklan yang sesuai dengan daya beli masyarat di area tersebut. Marketing manager membutuhkan data dan
riset secara manual dalam menentukan strategi pemasaran sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang
tidak sedikit.
Oleh karena itu penulis membuat dan mengangkat judul Implementasi Data Mining berbasis metode
Clustering untuk Rekomendasi Pemasaran dan Periklanan pada Perusahaan English First (EF) Semarang,
agar dapat membantu mempermudah dan mempercepat marketing manager dalam menentukan strategi
pemasaran dan periklanan serta meminimalisir biaya yang dikeluarkan dalam melakukan riset.
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan pengamatan data yang telah diperoleh
perusahaan pada kurun waktu November 2016 sampai Februari 2017 dan diproses dengan menggunakan
metode Clustering.
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With the rapid economic growth nowadays, marketing and advertising strategy holds an important role in
improving the economic condition of the company. Where a marketing manager is expected to optimize
revenue and expenses of the company. And one way to optimize your spending is to do marketing strategies
that match the peopleâ€™s expenditure in that area. Marketing managers need data and research manually
in determining the marketing strategy which takes a lot of time and expenses.
Therefore, the authors make and raise the research title of Data Mining Implementation Based on Clustering
method for Marketing and Advertising Recommendation on English First (EF) Semarang, in order to help and
accelerate the marketing managerâ€™s job in determining marketing and advertising strategiesto minimize
the costs incurred when conducting research. 
The research method used is to observe data that has been obtained by the company in the period of
November 2016 to February 2017 and processed using Clustering method.
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